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一种权力形式，具有强制性。 $ ’ & 秦惠民认为行政权力
管理的是大学的非学术性事务，即使行政权力被赋









时，应视为行政权力而不是学术权力。 $ ! & 张珏还将学
术权力分为各权力层次作为主体的系统学术权力和













一般教师、员工和学生的作用发挥不够；$ + & 学术权力














会就教学楼的设计方案形成决议。 $ ) &
余支政 胡志刚























































共同协商做出决定。 $ &) % 张珏将行政权力分为低层次
和高层次两种，他强调学校权力阶层负责人应该具
有一种学术权力意识和艺术，这样才能从操作层面































学术交流和发展新兴学科的阻碍等。 $ &- %
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理学术事务的制度化法定授予权。 $ !# % 别敦荣也有类
似的观点，他将学术管理分为两种：一种是学术民主
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